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S T A R O H RVA T S K A e R K V I e A S V. P E T R A N A Č lOV U 
lzumrćem hrvatske dinastije ostalo je »krunsko dobro« u Podmorju (da­
našnja srednja i gornja Kaštela) bez gospodara. 
Kako je to zeIi1lji'šte ležalo između Splita i Trogira, to su se za tu bogatu 
baštinu otimali ova dva grada. 
Uprkos presudama i darovnicama ugarsko-hrvatskih kraljeva i mnogim pre­
govorima, posredovanjima i izmirenjima nove su borbe neprestano nastajale, 
dok ih ne dokrajčiše mletačka dominacija i turska najezda. Jedan mir sklopljen 
je ll. rujna 1243. Sudjelovao je pri sklapanju mira uime Splićana izabrani 
nadbiskup Stjepan, inače zagrebački biskup, gradski načelnik Bernard i tri 
suca, a sa strane Trogirana njihov biskup Treguanus, knez Stjepko Subić·Bri­
birski i tri suca. Kao svjedok biO' je i TO'ma ArciđakO'n. PO'srednik mira biO' je 
Gerardus iz MO'dene, franjevac. Mir je sklO'pljen na O'tO'ku ČiO'vu, kO'jega je za­
padni diO' pripadaO' TrO'giru, a istočni Splitu. Mletački međašnji stup i danas 
se nalazi pred župskO'm kućO'm u Slatinama. . 
Splitska i trO'girska isprava datirane su O'vakO': »1243. UčinjenO' na O'toku, 
kO'ji se zO've ČioVO' kO'd crkve sv. Petra II dana intrante mese« septembra. 
Nije teško ubicirati crkvu sv. Petra O'PćenitO', jer postO'ji morska uvala ' 
)Supetar« na sjeverO'istO'čnO'j strani O'toka, pa i arheO'lO'ška karta Splita i O'kO'­
lice bilježi tu uvalu. NO' kakO' crkve više nema, td je tačnO' ubiciranje bilO' ne­
mO'guće. 
BO'raveći više puta u Slatinama na ČiO'VU tražiO' sam tu crkvu. I uspjelO' mi je 
u »Supetru« na zemlji Frane Ljubice p. Blaža naći u suhO'zidini PO'ljskO'j jedan 
pi1astrić urešen pleternO'm O'rnamentikO'm. Pleter je trO'prutast i O'baO'. 
PO'ložaj je O'dmah Uz mO'rsku O'balu. , ZašaO' sam II O'gradu i O'pazio tragO've 
crkvice, koja je mO'rala biti PO'sve jednaka pO' dimenzijama našim crkvicama iz 
dO'ba narO'dne dinastije. JO'Š O'tpri "e O'znat ·e "edan ulO'mak ilastra u župskO'j 
crkvi u Slatinama takO'đer uresen eterO'm aO' i ru i s O'menici II Hrvats 0'] 
da se u iz II ini stuče 
Thomas Archidiaconus. Historia salonitana 
Joannes Lucio, Memorie 
Marko Peroević, Postanak Kaštela, Sarajevo 1934, str. 
Vizitacija Mihovila Priuli, 
Treći fragment jednog pluteja našao sam uz sakristiju župske crkve u Sla­
tinama. I na tome fragmentu pleter je troprutast i obao. Kako je župska crkva 
u Slatinama iz XVI. st., a u blizini nema traga ranijim crkvama, držim, da su 
i ta dva pleterna fragmenta tamo donesena iz crkvice bv. Petra, jer su vrlo 
slični. 
O samoj crkvi sv. Petra našao sam još i ove podatke. 
U vizitaciji papinskog delegata Mihovila Priuli 19. III. 1603. stoji ovo: »pre­
časni vizitator vidio je crkvu sv. Petra, koja je u polju, posve porušena i od 
pustinje Začeća bl. dj. Marije (»Prizidnice« nap. m.) jednu milju. U crkvi ima 
samo kameni oltar i nema krova. Beneficium simplex (t. j. nema župničke 
dužnosti nap. m.). 
Podigao je bio parnicu za taj beneficij velečasni gospodin Ivan de Manci­
nileus, arciprezhiter splitski, a kaže se, da je 1.asada (beneficij) pridružen 
Kaptolu. Nije mogao (vizitator) doznati, kolika mu je vrijednost (doho­
dak nap. m.). 
Naredio je, da se spomenuta crkva popravi, da se može u njoj misiti. 
Crkva je, dakle, već g. 1603. bila u ruševnom stanju i zapuštena. Valjda 
nije nigda ni popravljana, pa se tako izgubio svaki spomen na nju osim 
imena, što ga je dala bližnjoj morskoj uvali. 
Seljaci Slatina kazivali su mi, da su u blizini našli 3-4 groba. 
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RESUME 
Les luttes frequentes qui ont divise, au XIII· siecle, les villes de Split 
et de Trogir, furent interrompues en 1243 par la paix signee dans la petite 
eglise Saint-Pierre, sise dans la presqu'ile de Čiovo. L'emplacement ou elle 
se trouvait n'a pas' pu etre determine, car il y a longtemps que celte eglise 
a ete detruite. Cependant, son s()Qvenir s'est conserve dans le nom de la 
petite baie de Supetar. C'est dans cet endroit que l'auteur a trouve un 
fragment d'ornements entrelaces ainsi que de vestiges des murs de l'eglise. 
Il cite egalement un passage du rapport sur la tournee d'inspection effectuee 
par un delegue du pape en 1603, d'ou il ressort qu'a cette date deja l'eglise 
de saint Pierre etait sans toit, tout en possedant encoJ;'e son ben.ćdice. 
